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	 สารสนเทศชุมชน	 (Community	 Information)	 หรือ	 CI	 เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต 




 Community information or CI is the necessary information for individuals or groups of 
individuals in the community to use for their daily lives, problem solving, and participation in 






























(1)	 ขอบเขตและความสำาคัญของสารสนเทศชุมชน	 (2)	 ประเภทของสารสนเทศชุมชน	 (3)	 การจัดระบบสารสนเทศชุมชน 
(4)	บริการสารสนเทศชุมชน	และ	(5)	แหล่งสารสนเทศชุมชนที่น่าสนใจ
1. ขอบเขตและคว�มสำ�คัญของส�รสนเทศชุมชน













ใช้สารสนเทศชุมชนในการกำาหนดนโยบาย	 วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน	 ตำาบล	 อำาเภอ	
จังหวัด	ภาคและระดับประเทศ	(2)	ภาคเอกชน	ใช้สารสนเทศชุมชนในการกำาหนดนโยบายการค้า	การลงทุน	การท่องเที่ยว	
ธุรกิจบริการต่าง	 ๆ	 ได้อย่างกว้างขวาง	 ก่อให้เกิดการสร้างงาน	 สร้างรายได้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก	 (3)	 ภาคประชาชน 
ใชส้ารสนเทศชมุชนในการแกป้ญัหาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชน	สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัชมุชน	เปดิโอกาสใหช้มุชนไดแ้ลกเปลีย่น 
ทรัพยากรและใช้ศักยภาพในชุมชนได้อย่างเต็มที่	(ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน.		2549:	55;	นิรันดร์	จงวุฒิเวศย์.	
















รายชื่อหน่วยงานต่าง	ๆ	ในชุมชน	แฟ้มข้อมูลหัวเรื่อง	 (Subject)	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการ	กิจกรรมและการให้ความ 
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของชุมชน	และแฟ้มข้อมูลสถานที่	(Place)	เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำาบล	หมู่บ้าน	และที่อยู่อาศัย














	 ในการจัดระบบสารสนเทศชุมชนนั้น	 มีลักษณะเช่นเดียวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือหรือเอกสารต่าง	 ๆ	 กล่าวคือ 
การจดัหมวดหมูใ่หก้บัสารสนเทศชมุชนอาจใชร้ะบบการจดัหมวดหมูห่นงัสอืในระบบหอ้งสมดุทัว่ไป	เชน่	การจดัหมวดหมูห่นงัสอื 




กำาหนดหัวเรื่องเป็นหมวดใหญ่	 21	 หมวด	 ในแต่ละหมวดใหญ่จะจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดย่อยและหมู่ย่อยตามลำาดับ	
ดังนี้	(Bunch.		1993:	82-83)
     หมวดใหญ่		สารสนเทศชุมชนในหมวดใหญ่จัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรของหัวเรื่อง	(A-Z)
   Ben	 -	เงินช่วยเหลือ	(Benefits)
   Bus	 -	ธุรกิจ	(Business)
   Car	 -	อาชีพ	(Careers)
   Com	 -	ชุมชน	(Community)
   Con	 -	ผู้บริโภค	(Consumer)
   CR 	 -	ความสัมพันธ์ในชุมชน	(Community	relations)
   Dis	 -	ผู้พิการ	(Disability)
   Edu	 -	การศึกษา	(Education)
   Emp	 -	การจ้างงาน	(Employment)
   Env	 -	สิ่งแวดล้อม	(Environment)
   Fam	 -	ครอบครัว	(Family)
   Gov	 -	รัฐบาล	(Government)
   Hea	 -	สุขภาพ	(Health)
   Hou	 -	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)
   Law	 -	สิทธิตามกฎหมาย	(Legal	rights)
   Mon	 -	การเงิน	(Money)
   SC 	 -	พลเมืองอาวุโส	(Senior	citizens)
   Tra 	 -	การขนส่ง	(Transport)
   Ump	 -	การว่างงาน	(Unemployment)
   Wom	 -	สตรี	(Women)





  Hou	 -	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)
    A	 -	ที่พักอาศัยเพื่อทำาการเกษตร	(Agricultural	accommodation)
    H	 -	ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย	(Homelessness)
    I	 -	ที่พักอาศัยที่ทางสถาบัน/องค์กรจัดให้	(Institutional	accommodation)
    M	 -	ที่อยู่อาศัยแบบเคลื่อนที่	(Mobile	homes)
    O	 -	การถือครองที่อยู่อาศัย	(Owner-occupied)
    Re	 -	บ้านเช่า/ห้องเช่า	(Rented	accommodation)
    ReC	 -	ที่พักอาศัยที่ทางเทศบาลชุมชนจัดให้	(Council	housing)
    ReH	 -	การจัดที่พักอาศัยของสมาคมที่อยู่อาศัย	(Housing	association	housing)
    ReP	 -	การเช่าที่อยู่อาศัยเป็นส่วนตัว	(Private	rented)
    S	 -	การเข้าอยู่ในที่รกร้าง/ที่ว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ	(Squatting)
 หมู่ย่อย		สารสนเทศชุมชนในหมวด	Hou		-	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)	ภายใต้หมวด	O		-	การถือครอง
ที่อยู่อาศัย	(Owner-occupied)	สามารถจัดแบ่งออกเป็นหมู่ย่อยตามเนื้อหา	โดยใช้เลขอารบิกแทนหัวข้อเรื่องย่อย	ดังนี้
  Hou	 -	การจัดที่อยู่อาศัย	(Housing)
          O						-	การถือครองที่อยู่อาศัย	(Owner-occupied)
              O1					-	การซื้อและขายบ้าน	(Buying	and	selling	a	house)
              O2					-	การทำาประกันที่อยู่อาศัย	(Home	insurance)
                O3					-	การวางแผน	(Planning	applications)




 ตัวอย่�งที่ 2	 การจัดระบบสารสนเทศชุมชนของสมาคมแห่งชาติว่าด้วยการให้คำาปรึกษาด้านพลเมือง	 (National	
Association	of	Citizens	Advice	Bureaux	--	NACAB)	ของประเทศอังกฤษ	ใช้หัวเรื่องกว้าง	ๆ	ในการจัดระบบ
สารสนเทศชุมชน	โดยจัดแบ่งออกเป็น	14	หัวเรื่อง	ดังนี้
	 	 1	 -	การสื่อสาร	(Communication)
	 	 2	 -	การเดินทาง	การขนส่ง	(Travel,	Transport)
	 	 3	 -	การอพยพและสัญชาติ	(Immigration	and	nationality)
	 	 4	 -	การบริหารงานยุติธรรม	(Administration	of	justice)
	 	 5	 -	การศึกษา	(Education)
	 	 6	 -	การจ้างงาน	(Employment)
	 	 7	 -	ชาติและนานาชาติ	(National	and	international)
	 	 8	 -	ครอบครัวและปัจเจกบุคคล	(Family	and	personal)











เช่น	 สุขภาพ	 การจัดที่อยู่อาศัย	 รายได้	 กฎหมาย	 การทำางาน	 สิทธิทางการเมืองการปกครอง	 เป็นต้น	 และสารสนเทศ 
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของประชาชนในฐานะบุคคลหรือสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม 
ในกระบวนการทางสงัคม	การเมอืง	กฎหมาย	และเศรษฐกจิ	ขณะทีค่ณะทำางานสารสนเทศชมุชน	(Working	Party	on	Community 
Information.		1980)	ที่ประกอบด้วยบรรณารักษ์จากห้องสมุดประชาชนและบุคลากรจากสมาคมห้องสมุดอังกฤษ	อธิบาย 











  4.1.2..การสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์	 เป็นบริการที่เอื้อให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้	
เนื่องจากอยู่ในสถานที่ห่างไกล	ไม่สะดวกเข้าใช้บริการในเวลาที่เปิดทำาการ	หรือเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
  4.1.3..การสอบถามข้อมูลผ่านทางไปรษณีย์	 เป็นการติดต่อทางไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมายอย่างเป็นทางการใน
การขอใช้บริการสารสนเทศชุมชนจากบรรณารักษ์
 4.2..การให้บริการผ่านบริการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น	ได้แก่




















	 จากการศึกษาแหล่งสารสนเทศชุมชนที่มีหน้าที่ในการผลิต	 เผยแพร่	 และให้บริการสารสนเทศชุมชนในประเทศไทย	
พบว่า	มีแหล่งสารสนเทศชุมชนที่สำาคัญ	3	แหล่ง	ได้แก่	ห้องสมุดประชาชน	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน	และศูนย์
บริการสารสนเทศชุมชน	โดยมีรายละเอียดดังนี้















ของพรทิพย์	 แจ้งสว่าง	 (2548:.ง)	 ที่ศึกษาถึงการดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน	 พบว่าศูนย์ข้อมูล
ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในห้องสมุดประชาชน	 โดยแยกเป็นสัดส่วนและได้รับงบประมาณร่วมกับห้องสมุดประชาชน	 คือ 
เงนิงบประมาณจากรฐับาล	ทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีนศนูยข์อ้มลูชมุชน	คอื	สือ่สิง่พมิพ์	ประเภทหนงัสอื	วารสาร	และจลุสาร 
































ข่าวสาร	 ที่ทำาการชมรมเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิต	 อำาเภอละหานทราย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
สารสนเทศ	ที่ทำาการเครือข่ายองค์กรประมงชายฝั่ง	ตำาบลท่ายาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดชุมพร
  5.3.3..บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จำากัด	(มหาชน)		จัดโครงการนำาร่องศูนย์โทรคมนาคมและสารสนเทศในชนบทไทย-
แคนาดา	 ได้แก่	 จักราช	T-Centre	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	ตำาบลจักราช	 อำาเภอจักราช	 จังหวัดนครราชสีมา	
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